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EL DESENLLAC TRAGIC 
DEL TIRANT LO BLANC, 
LES TROIANES DE SENECA 
I LES IDEES DE TRAGEDIA AL SEGLE xv 
Quid tragoediarum clamor aliud deflet nisi 
indiscreto ictu Fortunam felicia regna vertentem? 
(Boeci, Consolatia Philisophiae, 11, pr. 2, 12) 
-Artus, ou ies tu?- Dame, fet el, ge sui en une haute roe, 
mes ge ne sei quele ele est. -C'est, fet ele, la roe de Fortune. 
(La mort Artu, 176) 
EL DESENLLAC DEL «TIRANT LO BLANC* 1 EL DISCURS T ~ G I C  
L'objectiu d'aquest article és estudiar la presencia i la signifi- 
cació literaria dels rnanlleus que Joanot Martorell va fer a la tra- 
gedia Les troianes (Svoades) de Seneca en els capítols del Tirant 
lo Blanc irnrnediatarnent posteriors a la mort del protagonista. 
Una nova font, doncs, que en si mateixa no té res de sorpre- 
nent -ja sabem com treballava Martorell- i que haura de pas- 
sar a engruixir una urgent anotació exhaustiva de la novel.la, so- 
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bretot després que Tomas Martínez ha descobert rastres de les 
Tragsdies senequianes escampats per tota la novel.lal. Ara bé, hi 
ha fonts i fonts. Si contrastem, per exemple, les identitats tex- 
tuals i d'esquemes narratius entre el Tirant i les Histories troia- 
nes, o els préstecs estilístics i de model retbric que forneix Joan 
Roís de Corella, amb la naturalesa merament informativa i doc- 
trinal de fonts del tipus del Llibre del tresou, el Voyage de Man- 
deville o el Dotzt d'Eiximenis, es dedueix facilment un grau 
diferent d'operativitat d'aquests models i fonts sobre el text de 
Martorell i, doncs, dues grans categories: hi ha fonts essencials 
per a la constitució narrativa i retbrica del text, i d'altres que 
tenen un rendiment limitat a passatges molt concrets2. A la vis- 
ta d'aquesta classificació sumaria, no  tinc cap dubte que l'ús 
premeditat de Troades al llarg dels capítols 472-478 en fa una 
font pertanyent a la primera d'aquestes categories. M'explico. 
Independentment de la presencia del Seneca tragic en altres llocs 
del Tirant (vegeu la nota l), he detectat fragments més o menys 
extensos de Troades, concretament, als capítols 472, 473, 474, 
475 i 477. Recordem, per situar-nos, que Tirant emmalalteix 
mortalment al capítol 467, i que els quatre següents detallen les 
circumstincies de la preparació a la mort (confessió i comunió, 
1. Efectivamcnt, cn la seva recenr edició de la rraducció catalana de les Tragedicr, 
Marrincz arrenyala uns quanrs manlleus puntuals a Tbyerter, Troadpr, Medeo i Apmemnoti i 
anuncia un  futur estudi robrc Ics fonts scncquiancs de Marrore11 (1995:194, nota), l'aparició 
del qual hauri de  Seniir per valorar adequadamenr I'abast cxartc d'una influencia que es di- 
buixa com a fonamcnral pcr a la rccra comprcnsió de la rcrbrica martarelliana (vcgcu ara 
Marrhez, en premsa). M'afanyo a advertir, d'altra banda, quc no ha  dicrar aquestcs pigincs 
la compcrencia amb I'editor senequii cn la pcrcaca d'unes fontr a les qualr hcm arribar pcr 
caminr difcrents, ans la convicció quc la comprcnsió dc molis cpisodis del Tirant -cn aqucsr 
cas cl descnlbf- no és possible scnse un examen minuciór dc Icr idccs litedrics que surcn 
a l'ambicnt i dcls marcrials lireraris que en són la materia primera: vull dir quc SCncca era 
consulta incncusable si Ics idccr cn qücrrió rcnicn a veurc amb una determinada conccpció 
dc tragedia, com s'explica mér endavant. 
2. Ara com ara, cl panorama mes compler de les fonts del Tirnnt cl canrtitucin Badia 
1993a, que cal complcrar amb dos treballs dc Hauf publicatr el marcix any (1993a i 1993b). 
El lector hi trabara, cn cada cas, dcrcripcions dels m6todes compilatoria de Martorcll i les 
rcfcrtncics bibli~grafi~ues caicnrs. Pcr a una avaluacib inrcrprcrariva de les fonrs classiqucs 
i prcudoclissiques del Tíranr, amb cspccial atenció a Corella, a Valeri Maxim i a Sal-lusti, 
vcgcu cl treball de Srcfano Cingolani cn aquest mareix volum (i, pel que fa a Ics Hirtbrier 
rroianer i Ovidi, Pujol, cn prcmsa). 
oració, testament i comiat epistolar de Carmesina) i del trasllat 
del cadiver a la capital imperial. Al seu torn, el capítol 472 ar- 
renca amb una lamentació de l'emperador, seguida per diverses 
lamentacions de Carmesina i de I'emperadriu que es repartei- 
xen en els capítols indicats més amunt. Seneca, doncs, compa- 
reix en aquesta secció del Tirant associat als planys i a les la- 
mentacions proferits pels personatges de la cort bizantina, 
esdevinguts emuls de les heroines de h d e s  (Hecuba i Andrb- 
maca), tant com ho són de I'Hecuba o de 1'Hero corellianes que 
també corren a la base d'algunes d'aquestes lamentacions. 1 hi 
compareix no pas com a subministrador de sententiae morals, 
sinó com a model de retbrica de la lamentació en un moment 
narratiu en que es produeix una identitat argumenta1 estreta 
entre el Tzrant i el mite de la caiguda de Troia tal com s'explica 
a Troades: a través de les veus de l'emperador i de Carmesina, la 
mort de Tirant és elevada a catistrofe que afecta tot un imperi i 
tot un univers -cristii, cavalleresc, cortes-, de la mateixa 
manera com la mort d'Hector i de Príam, i el final sacrifici de 
Políxena i d'Astíanax, signen la destrucció completa de Troia; 
gairebé diria que, a la vista de la presencia latent del tema troii 
al Itrant, vta Guido delle Colonne i via Corella, Troades hi és 
una presencia ben natural que, al capítol 473, s'enllaca de ma- 
nera naturalíssima amb un fragment del Plany dolorós de la rei- 
na Hecuba de Corella, text a partir del qual Martorell segella 
també «la final destrucció de tot lo linatge de la casa imperial 
de Grecia» (cap. 479)'. Dit altrament, la culminació trigica que 
implica la mort de l'heroi i de tots els membres de la nissaga 
imperial té relació directa amb la fascinació que exerceix la suma 
de tots aquests models sobre el laic mitjanament instruit de 1460 
que era mosskn Joanot Martorell. 
3.  6s b mareixa naturalitat amb cl que cl manurcrir 12 dc la Biblioteca Capitular de 
Barcelona, copiar cl 1433, acull la Medea, Troodei i un fragment dc I'Agamemnon després de 
la vcrsi6 catalana de Ics Historier rioianei dc Guido (Martincz 1995: 77-78; cf Miquel i Pla- 
nas 1916: XX-XXII). No hauricrn d'oblidñr que el titol d'aquerta tragedia cn la rraducció ca- 
ralana mcdicval 6s jurtamcnt Troya (cf. Martincz 1995: 106 i 337). 
N o  hem semblaria fora de lloc suposar que Martorell va arri- 
bar al Skneca trigic seguint les petges de Corella'. Perb entre 
l'un i l'altre s'hi interposa el fenomen de la traducció. Per a 
Corella, com abans per a Felip de Malla, i encara una mica abans 
per a Bernat Metge -tot aixb fent abstracció dels usos diver- 
gents que aquests tres noms fan dels materials trigicsi-, Sene- 
ca és el text llatí; per a Martorell, en canvi, és el text de la tra- 
ducció catalana medieval de les iruag6dies, d'acord amb el caricter 
lingüístic bisicament catali, i genericament rominic, dels tex- 
tos manejats pel cavaller valencii (Badia 1993a), i amb el ben- 
entes que el Skneca traduit vol dir un Seneca comentat per Ni-  
cholas Trevet en que glossa i text han esdevingut indestriables 
(Martínez 1992 i 1995: 19-33). Amb tot, la distancia de model 
lingüístic i la interposició de glosses no  han d'amagar un feno- 
men en que el laic Martorell coincideix amb el clergue Corella 
i amb un altre laic valencii , Ausiis March: la capacitat d'explo- 
tar-ne les potencialitats estrictament iiteriries, integrant la re- 
tbrica del Skneca catali -una excel.lent escola d'estil, en mots 
de Badia (1993b: 87 i 219)- en els respectius discursos Iírics o 
narratius, superant, per dir-ho així, la satisfacció de la set d'in- 
formacions histbrico-mitolbgiques que explica la interpolació 
del Boccaccio enciclopedic al final de la Medea (Martínez 1995: 
33-35), la inclusió d'aquesta tragedia a la versió catalana de la 
Histoire ancienne (Bohigas 1985: 174, Martínez 1985: 146-148) 
o, més tard, el recurs a Skneca -entre d'altres- en les glosses 
cum auctoritate d'Antoni Vallmanya al seu poema La Sort (Au- 
feril 1987)6. 
4. Sobre la rcelaboració del teatre renequi& a manr de Corclla, vcgcu Badia 1988: 175- 
180, a propbsit, particularmcnt. dc les Tmader quc hi ha a la basc dcl PIany dolor6r de la 
reina H h b a .  
5. Usos divcrgcnrs que impliquen informacionr crparser de caracrcr rniroliigic en Fe- 
lip de Malla, la profusa descripció de I'infern cn Bernat Mctge (Badia 1991-92) i la recreació 
remarica i crrilirrica en Corclla (Badia 1988: 175-180, 1991: 208-209 i 1993: 87-88). 
6 . Caldria, fs dar,  avaluar fins a quin punt les glorrcs trcvetiancs influcixcn el rcxt del 
iiront per prccirar millor la idea quc Marrorcll es fcia dc SPncca (cal felicitar-sc, cn aqucsr 
scntit, que Martinez 1995 hagi distingit tipogrificamenr el reni rraduit de SSncca del quc 
dcpen dc Treuct en la seva cdició dc les Trdgedier). La eircumsrancia quc la versió catalana de 
la tragedia de que m'ocupo aquí rcducix elr comentarir al mínim (vegeu Marrinez 1995: 23- 
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El comportament de Martorell, de March i de Corella no di- 
fereix essencialment, en aquest sentit, del de Boccaccio a 1'Ele- 
gia di madonna Fiammeta (Serafini 1949, Bruni 1990: 220), que, 
com ells, treballa a partir d'un horitzó literari en que confluei- 
xen les Heroides i el Shneca trigic al servei d'un discurs en pri- 
mera persona homologable a moltes proses de Corella i a la re- 
torica dels parlaments i les epístoles martorellians. En el cas 
de Martorell aquesta assimilació literaria de la font, 
degudament contextualitzada en I'obra de partida, no és inno- 
cent, i més enlli o més ensi dels valors estilístics de que l'autor 
s'encomana permet també aventurar interpretacions del text i 
del seu desenllac que tinguin en compte la naturalesa retbrica i 
cultural de la novel.la, que té les seves premisses teoriques en 
la dedicatoria i en el prbleg, i no necessiriament -o única- 
ment- en la ideologia de cavaller desencisat que emergeix de 
la biografia de Martorell, que cal contextualitzar molt matisa- 
dament si no volem caure en l'anacronisme de projectar sobre 
el Tirant modernitats inexistents7. Dit altrament, no podem 
desoir la veu de l'autor, que com a tal autor -i no com a ideo- 
leg de la cavalleria en crisi- ha parlat en uns textos prologals 
que li serveixen per constmir-se una doble imatge cultural de 
traductor i d'historiador aplicat a perpetuar la memoria de ges- 
tes antigues en la mateixa direcció empresa per Guido delle 
Colonne al proleg de la Historia destructionis Tvoiae (Miquel i 
Planas 1916: 5-8); i és des de la fe que cal atorgar a aquestes 
declaracions de principis literaris que podem fer-nos cirrec del 
fet que les lleis del relat cal anar-les a cercar en la literatura, i 
específicament en uns models que, al marge de la qüestió de la 
32) no em permct de fer valoracionr cn aquesta dirccció, amb una única exccpció quc asse- 
nyalo més cndavant al llac cscaienr. 
7 .  Entre elr treballs més rerenrr, aquert ér el cas d'Alcmany 1994, que acaba rorte- 
nint que cl dcsenllag qüesriona la dcclaració d'inrencions inicial (exactamenr cl conrrari del 
que afirmo rot scguir) i quc inrirreix, crradamcnt scgona cl mcu punr de vista, en la xmoder- 
nitara &rica i esrerica de Martorell. Cingolani, cn aquesr mareix volum, insereix molt mfs 
~~uil ibradamcnr el pcrrimirme vital martorcllia dinr Icr línicr de f o r p  dc la ficció cavalleres- 
ca medieval i de la mena de textos classics i pseudoclhrsics que apareken en aqucstcs pigi- 
ner. 
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versemblanca -tota per matisar, perque I'enfocament que se li 
dóna fa oblidar massa sovint que les gestes de Tirant pertanyen 
al temps ancienor-', fan necessaria la resolució trigica del text, 
és a dir, la mort del protagonista i la fi d'un temps heroic. U n  
senyor que se sabia Corella de memoria, i per a qui Guido delle 
Colonne, I'Ovidi epistolar i el Skneca de 7'roades eren models 
actius, tenia a la m i  totes les cartes per dotar la seva narració 
d'una culminació passablement catastrbfica, que és el que efec- 
tivament fa (o el que fa que faci la Fortuna, tan arbitraria que 
permet que Tirant mori impensadament de mal de costar), di- 
ferint en aquest punt de narracions més proximes a esquemes 
folklorics que propicien el happy ending matrimonial, del tipus 
del Curia1 e Güelfa o del París e Viana9. 
Martorell,,que no  dubta a actualitzar la seva veu d'autor as- 
sumint un discurs prologal que, en origen, celebrava les gestes 
d'un Hercules que, com Tirant, conjuga la sapientia i la fortitu- 
dolo, sap perfectament que un heroi viu no  és el mateix que un 
heroi mort. Aquell pot viure simplement en la dimensió de la 
cronica; aquest, en canvi, ho  fa en la de la historia i la poesia 
dels antics. Vegeu, si no, el capítol 282 i contrasteu-lo amb el 
8. Vull dir quc clr elemcnrs quc configuren la vcrsemblanca, desvelats al llarg dels 
anys pcr les valuosissimcs aportacions de  Marti de Riqucr (1990 i 1992),  no cns han d'cn- 
ganyar: I'acció de  la navcl-la no s'csdcvé al segle XV. La versembian~a i I'ús de madelr cro- 
nisticr i preudahiatorics dcpcnen de la imarge cultural quc es crca I'auror, i esran al scrvei 
de la *il.lusió d p r i c a ~  de conrcmporaneitat que cl lector necesi ta  per llegir des dc la rcva 
pcrrpccriva hirrnrica i ~u l tu ra l  aqucstes gcstcs anrigues, cn un sentir semblñnr, i alhora opo- 
sat, a la sistcmitica medievalitració a que re rotmet la lirerarura clisrica dcr dclr primerr 
romnnr dc marfria anriga. 
9.  Pcr bé que immediatamenr dcrprés marisa la catirrrofc amb I'cnrronització d'una 
nova dinasria imperial hercva dc I'antrrior i que, malgrat la poasible ironia marrorelliana - 
pcrb una ironia que sembla afectar més aviar cls ficils rriomfs sexualr del jove Hiptl i t  quc 
no pas la aeva carcgoria militar-, és hercva dc les virrurs cavallercsques que possciñ cl pro- 
tagonista: no cal sinó llcgir el darrer cipitol i veure com Hipalir augmcnra I'imperi i dcixa 
una descendfncia digna dc  rccordació escrira. Vegeu, ranmñreix, I'article dc Cingolani cn 
aquest mateir volum. 
10. Sobre la rclació, o no rclació, de Marrorell amb cls continguts culturalr i ideolbgicr 
dclr Doue trrballr d'tierculer dc Villena, vcgeu Cjrcdra 1993. Faig notar, d'alrra banda, quc 
Marcorcll no era I'únic autor que se servia d'aquella dedicatoria a I'hora dc  vestir-se d'hisro- 
riador: va fcr el marein, a Casrclla, I'anbnim prologador de  la pscudo-hisrbriea Cr6niea lar- 
va ina  de Pedro del Corral (Cáredra 1993: 186-189).  
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472: allí assistim a un dinar en que els honors que la cort grega 
tributa al protagonista inclouen la recitació de ctotes les cava- 
lleries que Tirant en son temps fetes havia» per part d'un «ansia 
cavaller, nodrit e sperimentat en armes, molt eloqüent e gran 
legisten. Molt més endavant, en canvi, al capítol 472, la primera 
reacció de i'emperador de Constantinoble en assabentar-se de 
la mort de Tirant és pronunciar una lamentació en que formula 
el seu desig d'anar 4 s  regnes de Plutóx amb la missió de por- 
tar una eembaxada. tan dolorosa que fari que ~ O v i d i  del meu 
Tirant digníssims versos smaltex. Hem d'entendre que només 
un gran poeta antic, commocionat, pot compondre una lamen- 
tació o una Iloanca ajustades als merits de Tirant i al dolor d'una 
perdua sper a rahonar la qual», diu tbpicament I'emperador, «ma 
lengua és feta scaca». Aquest desig és del tot coherent amb la 
missió laudatbria dels herois antics que segons Martorell és prb- 
pia d'ehistorials e poetesn o de xpoetes e oradors* (o, si voleu, 
del cronista ideal, «enseñado en la retórica e en la poesía», ca- 
pac de compondre xcorónicas (...) en alto stilo e guarnescidas 
de las aposturas poéthicasn, que propugna Villena en les seves 
glosses a I'Eneida"), pero podem preguntar-nos per que ha de 
ser Ovidi, que és un nom associat durant tota la novel.la a I'amor, 
i no pas qualsevol altre poeta, I'encarregat de cantar la lloanca 
del difunt. La resposta no és gens evident, i potser tampoc no 
hi hauríem de concedir una importancia desmesurada. Tanma- 
teix, no em sembla desenraonat suposar que I'esment d'Ovidi 
pot venir induit perque Martorell sap, a través de Corella, que 
el poeta llatí forneix un bon repertori d'histbries amb final ca- 
tastrofic aptes per a la confecció de discursos literaris que, jus- 
tament com els de Corella, recolzen sobre la retbrica de la la- 
mentació i del plany. Es podrien adduir perfectament Lo jardí 
ú'amov, on el narrador, edeuallant en los trists e tenebrosos pa- 
laus de Pluton, troba Mirra, Tisbe i Narcís, que es fan recita- 
dors d'unes respectives Lzmentdcions modulades sobre les Me- 
11. Glosres 43 i 66 dcl Prohcrnio, ed. Cátedra 1989 1: 47-48 i 53. Cf. \Vieirs 1990: 
78-79. 
iizmorfosis1*, i un passatge de la Historia de Leinder i Hero on 
I'al.lusió de la protagonista a la davallada conjunta d'ella i Lean- 
der <cals regnes de P l u t o ~  (eliminada del passatge corellii en boca 
de Carmesina que se cita més avall) és seguida immediatament 
per una exhortació al lament compassiu que reclama la presen- 
cia de poetes i oradors: 
H o n  es Hornero, hon es Virgili, qui en metres; hon es 
Demostenes, hon es Tuli, qui en prosa; ho son los tragichs grechs e 
larins poeres, que tanta dolor escriure puguen? ¿Hon son tots los qui 
trisricia, dolor e miseria sostenen? Ligen hi entenguen, y ensemps lurs 
mals obliden, e ploren ab Hero la dolorosa rnort de Leander. (Miquel 
i Planas 1913: 114-115) 
Si aquests dos textos, que Martorell coneixia, han yogut induir 
el propbsit d'anar als lugentes campi per contractar els serveis 
del poeta de Sulmona, també és cert que, &alguna manera, Ovidi 
és suplantat per Martorell quan aquest posa en boca de la famí- 
lia imperial rot de lamentacions on els merits del difunt, el do- 
lor de la perdua i la responsabilitat de la fortuna augmenten el 
pathos del desenllac i, alhora, situen Tirant definitivament en l'es- 
fera dels herois trigics, víctimes innocents de la fortuna, que la 
fama perpetua en el record col.lectiu gricies a la fixació escrita 
de les seves gestes. H e  dit trigics ben a consciencia: crec que 
tant el desenllac del Tlrant com la seva formulació retbrica s'ex- 
pliquen sense gaires problemes des d'un clima literari on circu- 
len textos anomenats &ag?dies que Martorell va utilitzar (de les 
de Skneca a les de Corella i mossen Gras)" i d'altres que, sense 
12. Val la pena rccordar que Lo jardí &mor ér el tital que, baranr-rc cn un  eepilegu 
manllevar a La gloria &Amor dc Bcrnar-Hug dc Rocaberri, va atribuir Miqurl i Planar a u n  
revr quc cls manuscrirs qualifiquen com a (amentlcionr; la rcsritució de Lmenrarionr deMiva  
e Narciro e L b e  com a ríral principal resulraria molt més eloqüent en rclació a Icr inrcnci- 
onr lircrirics de I'obra. 
13. Remero gcn$ricamenr, pcr a Corella, a Hauf 1993, i, pcr al car dc la TrogPdin de 
Caldesn, a Garriga 1991; pcr als rcssonr de la Fagedin de Lancalot al Tirant, vegcu Burinyi 
1990, que, pera, cn rrcu unes altres conclurionr. Em rembla evidenr quc, a la primera fasc 
dcl capirol 28 del Zrant, Martorcll copia Gras: 6s una explicació mfr cconamica quc no pas 
cl recurra una suporada fonr comuna, I'estil de la qual cnrriria cn conrradicció smb el dc les 
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lluir aquest etiquetatge prestigiós, hi són assimilables argumen- 
talment i estilística"; un clima saturat de «casos afortunats» 
planguts en estil elevat, que sotmet a una similar elaboració li- 
teraria la caiguda de Troia i la destrucció de I'univers artúric, no 
podia deixar indiferent Martorell -com tampoc no hi devia 
deixar el metge Jaume Roig, a qui s'obrien les portes per a la 
confecció de la seva peculiar comedia en noves rimades i en es- 
ti1 pretesament c~l.loquial'~-, si, a més, considerem la relació 
entre aquests productes literaris i el valor del concepte de tra- 
gedia a la baixa edat mitjana catalana, que sera I'objecte del dar- 
rer apartat d'aquest article. Abans, pero, cal veure com es pro- 
dueix I'assimilació de la font  senequiana en els capítols 
esmentats. 
L'ÚS D E L  SENECA T ~ G I C  ALC DARRERS CAPÍTOLS DEL <TIRANT» 
«In hac ergo tragedia sunt actus septem, quorum primus 
planctus est Heccube et chori Troianarum de eversa Troia (...) 
Circa primum duo facit. Primo enim ex eversione Troie docet 
in prosperitate fortune non esse confidendumn. Són les prime- 
res frases del comentari de Nicholas Trevet a Troddes (Palma 
1977: 3). Invertim-ne I'ordre, i tindrem més o menys la manera 
traduccions artúriqucs catalanes conscrvades (aixb a banda del let que no tenim cap prova 
que hagues existir una rraducció caralanñ de La mort Am, com es desprende Cingolani 1990- 
91: 84-85). 
14. Penso en les alrres proses amoroses de Corclla, pero rambé en l'txit de Ics Hisrdri- 
er troianer, en la prerCncia del prblcg del Decarneron al Tirani i cn la circulació dc Ics Heroi- 
des catalanes i dc les cartcllancs dc Juan Rodnguez del Padrón que Martorcll coneinia, tot 
plcgat obres que configuren una parr important dc l'univcrs Iirerari sentimental del segle xv 
(vcgeu Wicrlin 1995: 193-202, Riquer 1990: 185-192, Badia 19932: 68-80, Hauf 1993a, i Pu- 
jol, en prcmra). 
15. Subscric del tat ,  pcr tanr, la praposta de Lola Badia (1988: 151-153) de llcgir clr 
regisrres narratiur i ertilirticr dc Roig com a rcsultat d'una tria radicalmcnt i conrcientment 
oposada a la de la prosa arritznda que culriva Corclla. Si, com crec -icam apunta Cingolani 
1994: 389 -, I'adjectiu .comediaders que Roig aplica a les scvcs nover rimadcr ér derivat de 
comedia (una opció defensablc, crec, dcs d'un conrcvt culrural que, a més de la de Dantc, ha 
produit altrcr rcxios amb aquesra denominació, i des de la projecció aobrc I'Erpill de Ics ide- 
es rncdicvals sobrc el que f s  una comedia), 6s facil deduir-nc una oposició conscieni a les 
tragedicr coerinies. 
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com Martorell preludia la mort de Tirant al final i al principi 
dels capítols 466 i 467, respectivament, i com se'n plany la mort 
a partir del 472. ES a dir, primer es mostra l'actuació arbitraria 
de la fortuna i després el do1 individual de l'emperador i de 
Carmesina, puntuat pels signes de dolor d'un « c o n  sense veu 
de ciutadans i de donzelles de la cort. Que  la mort de Tirant és, 
com diria Corella, un «cas afortunatx que impedeix allb que el 
lector espera (les noces i l'accés ulterior al tron imperial) és un 
fet al qual no  calen comentaris, sobretot si prenem en conside- 
ració no  solament el paper de la fortuna -actuant o invocada- 
al llarg de la novel.la, sinó també els nombrosos indicis que in- 
sinuen aquest final. Albert Hauf (1993b: 89-90 i 107-110) n'ha 
mostrat i comentat uns quants, i m'estalvia &insistir-hit6; no- 
més hi afegiré uns curiosos mots de I'emperadriu a Hipblit al 
capítol 262, modelats sobre les Heroides d'Ovidi (XI, 114-117; 
vegeu Pujol, en premsa), que semblen anunciar els planys de 
Carmesina sobre el cadaver de Tirant ( ~ M o l t  sera cosa enujosa 
a mi que aprés la tua mort yo no  puga banyar lo teu sepulcre ab 
les mies adolorides ligrimes e portar los meus cabells arrufats. 
N o m  poré lansar sobre lo teu cors mort dins la sglésia e pen- 
dre de aquel1 frets besars, trists e amarchs. (Hauf-Escartí 1990: 
562), i sobretot dos anuncis explícits de la catistrofe final, que 
protagonitzen a parts iguals la fortuna i la providencia. Si al ca- 
pítol 464 la divina Providencia no permetri que, uper llurs pec- 
cats., l'alegria dels bizantins duri gaire (p.889), al 454 Martorell 
descriu hibilment els apensaments contrarisr que roseguen la 
pensa de Tirant quan va a rebre solemnement el rei Scariano: 
16. Pcr bE quc no en sf compartir les conclusionr, quc fan dcl Tirnnt una cririca a la  
cavallcria i a la seva immodcrada rcccrca de la gloria mundana, contradict6ries i m b  les afir- 
inacions prolognls, que, com hc dit, cm prcnc seriasamenr. Tinc la impresió quc els cfcctcs 
de la monrrruasitar de la fortuna rón, al Tirant, més imparrsnrr que no par les m3ximes morals 
que acompanycn cls camenra d'qucrra forca arbitraria. En canvi, m'adhcrcixo complcramcnr 
a la caherfncia que Hauf asscnyala amb clr hcroir del ciclc traia i cm scmbla oportuna la 
scva referencia a com Es rractar Arrús al De caribur dc Bocvccio (amb tot, caldria recordar 
que Ics Iligans cnoralirzants que cl tosca ertrcu dcls rcus casos no impliquen automitica- 
mcnt I'assimilació dc la Ilicó; Chaucer i cl mñrquhs dc Santillana, dels qualr r>arla a l'aparrar 
. . 
3, $6" bons cxcmples cn aquesta dirccció). Pcr a Ics anricipacions del desenllo( vcgcu tambC 
Chincr 1991: 121-123. 
pena per I'absencia de la princesa, desig de conquistar definiti- 
vament la gloria militar i amorosa, i sobretot la fatiga i la te- 
menca: cfatigat de la guerra, desijava tranqui1,le repos, dubtant- 
se de la fortuna, que algunes vegades no  permet que hom puga 
atknyer la fi de les coses desijadesa (p.872). La por de Tirant 
no  és infundada: no  solament perquk ho  diuen tots els moralis- 
tes (només cal veure la Ilicó de 1'Escipió e Anibal de Canals, que 
mostra la inestabilitat de la fortuna, la incertesa de la victoria i 
fins a quin punt «la fi del guerrer mundanal» és xvituperosa e 
miserable» si es confia massa en la fortuna; Riquer 1935: 31-41), 
sinó perquk es cornpliri. 
Martorell, doncs, ha avisat, pero s'ha reservat la carta de la 
sorpresa fins al darrer parigraf del capítol466 i l'exordi del 467. 
La sorpresa va en un i altre cas de bracet amb l'esment de la 
fortuna. En el primer dels llocs citats, aquesta és al.ludida com 
I'obstacle que ha d'impedir la gloria mundana -les noces- de 
Tirant, ja que el narrador ens recorda que la natura humana ha 
estat creada per fruir de la gloria del paradís. Tanmateix, els ad- 
vertiments de moralista que arrossega I'esment de la fortuna no  
tenen gaire transcendencia: I'afirmació que els humans n o  pen- 
sen mai en aquesta veritat relativa al destí de l'home 6s seguida 
immediatament per la constatació, i la defensa implícita, de la 
recerca de la fama i la immortalitat per part dels home virtuo- 
sos, com és ara Tirant (no era aquest, d'altra banda, l'objectiu 
confessat de la novel.la?). La darrera frase del capítol, doncs, 
anuncia el desastre imminent: *no pogué veure la fi del que tant 
havia desijat e treballatn. La fractura entre aquest capítol i el 
següent és clara. Sota la primera part del 467 esti  planificada per 
tal d'obtenir-ne la mixima eficacia retorica, que depen, com en 
la Tmgedia i en tants altres textos corellians, de la relació entre 
l'exordi que I'inaugura i la immediata narració seca i directa dels 
fets, insistent en el recobrament de les terres de I'imperi i en el 
constrast entre els deports a que es lliuren Tirant, Scariano i el 
rei de Sicília i la immediata malaltia. L'exordi, que fa comparei- 
xer la persona del narrador i la seva impossibilitat de deixar d'es- 
criure, convoca novament la presencia de la fortuna com a sig- 
ne contrastador dels actes gloriosos i de la seva final vanitat: el 
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moralista torna a treure el cap, pero diria que aquest moralisme 
de predicador pertany a la tbpica de la fortuna, i que al capda- 
val1 el que realment pesa és la voluntat retorica de crear un cli- 
ma de lamentació, que el lector ha de compartir amb la persona 
de l'autor, adequat al caricter luctuós dels esdeveniments sub- 
següents. Una i altra cosa, d'altra banda, li venien donades pel 
text que li fa de model, que és l'exordi de la Historia de Jison i 
Medea de Corella, reconduit des del plany de Medea per la des- 
coneixenca de Jison i dels homes en general cap al plany per 
I'actuació déla  fortuna i l'advertiment exemplar sobre la vani- 
tat de la gloria mundana, com és facil de veure en una ripida 
comparació (la negreta indica les identitats textuals): 
No consent, entre tants altres treballs, de aquest sia delliure que 
puga la cansada mi  retraure de pintar en blanch paper la humana 
desconexenca de fortuna, ab tot que.1 recort dels gloriosos actes de 
Tirant nova dolor me presenten, com premi no han pogut atényer. 
Mas, perque sia exemple manifest als sdevenidors, que no confien 
en la fortuna per haver grans delits e prosperitats e per aconseguir 
aquells perdre lo cors e I'inima, los quals per folla e desordenada 
ambició caminen ab allenegats e perillosos passos, d'on se poré 
seguir que los vans pomposos homens, qui de continu lur stimada 
fama molt cerquen, despendran en va lo inútil  temps de lur  
miserable vida. (Hauf-Escartí 1990:893, 6-14) 
La estrema maluolenca que, per hu sobre tots desconexent, a tots 
los altres homens porte, nom conssent, entre tants altres ueballs, 
de aquest sia delliure; que, per la inhumana desconeixenca del 
de engans, dissimulat, ficte Jeson (ab tot que1 recort de mals tan 
dolorosos, noua dolor me presenta); mas, per que, en exemple 
manifest, de poch creure, les dones que apres de mi vendran, tinguen 
en guarda de lur estimada honestar. Per la desauenturada fi de mes 
amors e dolors, retrauran la femenil promptitut dels perillosos e 
allenegables passos, als quals, la folla desordenada benuolenca, als 
empaliats, fictes, mortals e breus deuots de Venus empeny. Don se 
pora seguir: quels vans e pomposos homens, qui de continu nostra 
estimada, casta e honesta fama, ab mostra de enamorades dolors 
combaten, despendran en va lo inutil temps de lur miserable vida. 
(4-21, Miquel i Planas 1913: 203) (i cf. Plany H?cuba, 301-302, Badia 
1991: 220: eAns la tinta negra (...) convertint se en habundosa sanch 
axí lo blanch paper tenyint abeurava, que'm e a  forcat deixar me de 
tan dolorosa scripturan; Parlament, 108-109, Miquel i Planas 1913: 
236: ~Largua pintura seria, escriuint, pintar l o  blanch papern; 
Historia Medea, 206, Miquel i Planas 1913: 209: <<par que la fi de mon 
escriure, sia pintar lo papere) 
És tanmateix a partir del capitol 472 que Martorell desplega 
tot el seu arsenal retbric amb la llarga lamentació de l'empera- 
dor, en la qual, a banda del resso de Eoades en l'exhor- 
tació a l'alegria dels cprínceps de tenebres» i de les ~enemigues 
nacions» («alegrau-vosr, <<Alegren-se»), calcant l'aalegrats-vos 
grecsx que profereix Andrbmaca davant d'Ulisses en comuni- 
car-li la mort encara falsa del seu fill Astíanax (Eoades 596; 
Martínez 1995: 386, 879)17, es produeix una acumulació exaspe- 
rada de topoi luctuosos que evidencien una reescriptura de Co- 
rella que passa per les catistrofes cbsmiques i els adynata que 
inauguren la Eag6dia o que puntuen la Medea -i que són pre- 
sents també en Skneca-, per la comparació entre els grecs i la 
natura de la tbrtora, pel desig de davallada als «regnes de Plu- 
tó», ja al.ludida, i genericament per l'assimilació de mots i esti- 
lemes recurrents en la prosa corelliana, del tipus «silves», «reg- 
nes de Plutó», «ambaixada», «tanta dolor),, «esmalte», cdaurades 
robes,,, «rahonar», «aspre cilici», «negra mirregan, etc. Després 
del plany de I'emperador, el protagonisme passa ja quasi exclu- 
sivament a Carmesina, que, a més d'assumir les veus de les he- 
roines troianes i corellianes, assumeix també el destí de la Polí- 
xena senequiana: si aquesta s'aparella a morir sobre la tomba 
d'Aquil.les amb els vestits d'unes noces frustrades (Troades 946- 
947, Martínez 1995: 382, 1295-1300)18, també Carmesina demana 
17. Remeiré sempre a Troade~ indicant primer elr versos llatinr segons I'cdició de Vi- 
ansino 1993 1, i, desprks, pagina i linies dc I'edició de la rraducció catalana dc Martincz 1995. 
18. Hcur aqui cl rcxr renequia: *Ay Elena, c qui. Cr acb? Mira e veger en quina fforma 
lo coratgc gran c molt alegre de Polixcna tantost que ha hoyda la rua vcu, en la qual li de- 
nirncier la mort que li eitg de prop, demana los ornamcnrr de la vestidura real bellr e honrats 
e rorté que li ria ffeta la crcnxa. E acd que tu cehvcr ejutjauer esser mort, Poliuenapenssa qwe 
sien nocer imperial$, car així $egrnment re nppnrella a la mon com ri annva a granr noceri. (cl 
tcxt subrallar depen dels comentaris de Trevct). 
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les robes destinades «a la solemnitat de les mies bodes», que es- 
devindri un motiu recurrrnt en aquest capítol 472 i, després, a 
la lamentació de I'emperadriu del capítol 474. Martorell esti pre- 
parant unes identitats que donaran els seus fruits més evidents 
en els capítois següents. 
Efectivament, els capítols 473-475 presenten una naturalesa 
retbrica fortament dependent de Seneca i de Corella. D'aquest, 
com és sabut, per I'exordi de la lamentació de Carmesina que 
inaugura el capítol 473, manllevat coherentment al Plany dolo- 
rós de la reina Hecuba, i per la descripció del plany de la prin- 
cesa sobre Tirant al final d'aquest mateix capítol, provinent de 
la Historia de Lednder i Hero (Hauf 1993b: 106, Riquer 1990: 
289-301), pero també per les paraules de I'.altra lamentación de 
la princesa que ocupen el primer parigraf del 474, igualment ex- 
tretes de la Historia de Leinder i Hero i que havien passat inad- 
vertides19: 
Car moltes vegades la mísera pensa pronosticant adevina los 
dans que I'adversa fortuna procura, ab tristor que.1 meu cor 
miserable turmenta, no ignorant de tal dolor la causa, com tinch 
per cert lo gran infortuni que ma vida asalta, car del retret de la 
mia anima dolorosos sospirs spiren, e los meus ulls fonts de 
amargues Iigremes brollen, e ab dolor que lo meu cor squincat 
travessa. E n o t  penses, anima mia de Tirant, larch spay y o t  detinga: 
comporta al teu cors e meu yo done sepultura, perque una gloria o 
una pena aprés la mort sofiren les dues animes, les quals hun amor 
havien ligat en vida e, axí los cossos morts, abracats staran en hun 
sepulcre e nosaltres en gloria, vivint junts en una matexa gloria. 
(Hauf-Escartí 1990: 901, 31-36) 
Hoyt he dir, prudent dida mia, que moltes vegades la misera pensa 
pronusticant adeuina los dans que la aduerssa fortuna procura, ab 
tristor que1 nosrre cor miserable turmenta, ignorant de tal dolor 
19. En rigor, només la scgona pñrt d'aquesr plany dc Carrnesinñ havia resrar senrc idcn- 
rificar, pcrquf de la dcpcnd5ncia corclliana de rota la primcra frase n'ha donar compre Chi- 
ncr (1991: 102). Si, com apunta Badia (1988: 175). el to apocaliptic del final dc I'Hero de 
Corella ré un marcar arcendenr rcnequii, l'cxtcnsió dels rnanllcur rnarrorcllianr a aquesti pesa 
ér perfccramcnr coherenr amb els que fa al Plany dolordr i a Eoader. 
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la causa. E per $0 tinch resel algun gran infortuni la mia vida asalte: 
car del retret de la mia anima sospirs, sens delliber meu, espiren, e 
los meus vlls, no se perque, fonts de amargues lagremes brollen, e 
ab dolor que lo meu cor trauessant esquinca, mirant contemple (...) 
(503-512, Miquel i Planas 1913: 112) E no  pensses, anima mia de 
Leander, larch espay yot detingua; comporta que al teu cos [he] meu 
yo done sepoltura, hi apres, ensemps ab la mia, deuallaras als regnes 
de Pluto, per que vn carcre, vna pena, vnes cadenes, apres la mort 
liguen aquelles dos animes, les quals vna amor hauia liguat en vida; 
e axi los cossos morts, abracats, estaran en vn sepulcre, e nosaltres, 
en dolor viuint, juntes en vna pena. (583-591, Miquel i Planas 1913: 
114) 
Corella, doncs, i Seneca: després de l'exordi sobre la «fortu- 
na monstruosa», el plany de Carmesina al capítol 473 es va cons- 
truint inte1,ligentment a base de recompondre passatges sene- 
quians breus. Vegeu, per exemple, els següents mots de 
Carmesina: 
Aquesr era sustentació de ma vida, aquest era consolació de tot lo 
poble e repos de la vellea de mou pare. Aquest darrer dia amarch de 
la tua vida és stat darrer de tot lo nostre imperi y de la nostra 
benaventurada casa. O durs fats, cruels e miserables! (Hauf-Escartí 
1990: 900, 15-18) 
Si la primera frase pot suscitar el record de Tvoades 123-126 
(«TU, ~ c t o r ,  eres ffermetat de nosFra terra, tu has allongats los 
nostres fats contrariosos (...) Tu, Ector, eres escut dels troyans 
com eren esvahits; tu, mur de llur deffenssió., Martínez 1995: 
334,220-222), les dues següents reprenen, en graus diferents de 
literalitat, els.versos 129-129 i 1054 de Troades, respectivament: 
«Lo derrer dia de la tua vida ffon derrer dia de la ciutat de 
Troya» i «O durs fats cruels e miserables e aspres!» (Martínez 
1995: 334, 224-225, i 387, 1461). 
Més interessant encara és la segona intervenció de la prince- 
sa després d'un incís per a la narració. La possible dependencia 
de Tvoades 159-161 de la decisió d'anar a cercar l'inima de Ti- 
rant (que faria ressonar I'afirmació del Cor que Príam cerca 
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Hkctor entre les animes benaventurade~)~~ és seguida per una 
exhortació al plany que, si no fos perquk el fragment no és a la 
incompleta traducció catalana, faria remuntar a I'Agamemnon 
senequii (w. 659-663, en que Cassandra respon al plany de les 
dones troianes per la destrucció de la ciutat), que cito segons 
I'original Ilatí2': 
O vosaltres, dones e donzelles mies! N o  ploreu, stojau aquexes 
Iigremes a més desijada fortuna, car molt prest plorareu lo mal 
present ensemps ab lo sdevenidor: baste que yo plore e lamente, 
perqueaquests són mals meus. (Hauf-Escartí 1990: 900, 29-32) 
Cohibete lacrimas, omne quas tempus petet, / Troades, et ipsae 
vestra lamentabili 1 lugete gemitu funera: aerumnae meae / socium 
recusant. Claudibus questus meis / removete: nostris ipsa sufficiam 
malis.(Viansino 1993 11: 218) 
Amb tot, el possible resso senequii hi és per font interposa- 
da, perquk la frase ~Stojau  ...fortuna» prové directament de la 
novella IV, 1 del Decarneron de Boccaccio: després de plinyer 
la seva dissort sobre el cor de Guiscardo i d'haver ingerit un verí 
mortal, Ghismunda adreca al seu pare aquestes darreres parau- 
les: «Tancredi, serbati queste lagrime a meno disiderata for- 
tuna che questa, né a me le dare, che non le disidero~ (IV, 1, 
60, ed. Branca 1984: 485). La traducció de eserbatix per *esto- 
jan en la traducció catalana medieval de l'obra de Boccaccio for- 
neix la font segura del fragment: «Tancredi, estoga aquexes la- 
20. ePuix la fortuna ha ordcnat e vol que axi sia, los mcus ulls no deven jamés alegrar- 
sc, sinó que vull amar a cercar I'inima de aqucll qui solia ésrer me", Tirant, cn los lochs bcn- 
aventurats hon reposa la sua inima, si [robar-la par63 (Hauf-Escarci 1990: 900). Contras- 
rcu-ho amb Tmdes 159-161: .iE ara [Príam] re'n va deportant pcr lo descrt dir Elisi, segur e 
franch de tot mal e aduerrirar; c,esti entre les ombres de les animes delr rnorrs, e axí, erran< 
bcnavcnrurar, geren Is anima de Ector entrc aquellcs inimcr benavenruradesa (Martincr 1995: 
345, 259-262). 
21. Mgamemnon, cfcctivament, aparciv tnincat al vers 309 en 101s cls manurcritr ca- 
talanr que el consewcn (Marrínez 1995: 36-37), aini com en cls dc la traducei6 castellana 
quarrccenrisra, que dcpi.n de la catalana (Round 1974-79: 204-212, Blühcr 1983: 152, n. 118, 
Martincr 1995: 36). 
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gremes a menys dolorosa fortuna que aquesta e a mi no les 
dons, car no les desitg». (Massó 1910: 238).21bis 
Vegeu, finalment, el passatge que tanca la lamentació: 
O Tirant! Reb los besars e los plors e sospirs ensemps, e pren 
aquestes Iigremes, car tot  quant te do  me és restat de tu, car lavors 
la mort és desijada com la persona mor  sens temor. Lexa'm la 
camisa que.[ doní, per consolació mia, que aprés sera mesa en la 
tomba tua e mia, lavada ab les mies prbpries Iigremes e netejada 
del rovell de les rues armes. (Hauf-Escartí 1990: 900 34-38) 
Tota la primera frase, fins a .restat de tu», resumeix Eoades 
799-801 i 806-809, on Andrbmaca ofereix a Astíanax les llagri- 
mes que li han restat de planyer Hkctor: 
O fill meu, reb los amorosos besars meus e los plors dolorosos 
ab los meus cabells arrancats del cap, e com seras ple e sadoll de mi, 
hix a carrera al reu pare (...) Ay ffill meu, reb altra vegada aquests 
cabells e pren aquestes Iigrimes, e tot  quant te done és romas del 
cors morr del teu pare. Reb los besars que.[ don per tal que.1~ dónes 
de parr mia al teu pare. (Marrínez 1995: 377,1151-1153 i 1160-1162) 
Al seu torn, la frase que tanca aquest primer període és una 
intromissió del vers 869 de T~oades, que té un cert valor de 
mixima («car llavors la mort  és desijada, com la persona mor  
sens paor de morir»; Martínez 1995: 378, 1183-1184), i es re- 
cupera, a la segona part del passatge, la continuació del discurs 
d'Andrbmaca (Troades 809-81 1): 
E lexa [lexam mss. PC] la tua vestidura, per consolació e solac, 
a la tua mare. Aqucsta vestidura ha toquat lo sepulcre del meu marir, 
Zlbis. La derecció de la font permct corregir I'error de xmés. per xmcnyss cn el Tirant, 
un error confirma1 pcr la i i i ~ 6  correcta de la mateira frase al capítoi 10 dc la novcl-la, quan 
Guillcm de Varoic I'endrcp al rci d'Anglatcm: aStuye aquexes Iigrimer a mcnys derijada 
fortuna que aquestam (Hauf-Escnrrí 1990: 17-18; la frase, uiriosamcnt, ja 6s al Cuillem de 
Varoic en la matcixa forma). Milgrar que no hi ha idcntitats litealr, la noueüa decameronia- 
na permetria donar compre també dcl dcsig dc Carrncsina d'anar a cercar Tirant a I'alrre m6n 
(cf. IV, 1, 54 i 57). No ér aqucrr el llac pcr cncetar un discurs sobre Boccaccio i el Timnt, 
quc cm reservo pcr a una altra ocasió. 
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lavors com yo miserable te amaguí dins lo moniment. E tot quant 
esti amagat de la cendra del dit sepulcre en aquesta vcstidura cerquaré 
e scodrinyaré ab la mira cara, lavant la dita gonella ab les mies 
lagrimes. (Martíncz 1995: 377, 1162-1 166) 
Martorell, aquí, no  ha operat només per atracció retorica. El 
passatge senequia s'explica perqu? Andromaca, per tal d'evitar 
la mort del seu fill, I'ha amagat a la sepultura d'Hector; quan, 
finalment, I'ha de lliurar a Ulisses i acomiadar-se'n, la vestidura 
d'Astíanax, tocada de les cendres del pare, esdevé una penyora 
que ha de consolar la mare afligida. Martorell s'ha recordat que 
a partir del capítol 132 Tirant havia lluitat amb la camisa de 
Carmesina sobre l'arnes. El fet, que no  passava de ser una ga- 
lanteria cavalleresca, és recuperat ara en clau trigica: Carmesi- 
na recuperara la camisa, la posara a la tomba comuna i, amb les 
Iligrimes, en netejari el rovell de les armes -ja al.ludit per Pla- 
erdemavida al capítol 161-, com Andromaca les cendres d'H2c- 
tor. El pathos aconseguit dóna pas, com s'ha apuntat, a i'exas- 
perada gestualitat de Carmesina, que tanca el capítol, i a I'caltra 
larnentació~ d'ella mateixa que obre el següent, tots dos provi- 
nents de Corella. 
La densitat dels préstecs senequians baixa en aquest capítol 
47P2. Tenim, &una banda, la frase exordial i sentenciosa d'un 
breu parlament de I'emperador (~Tothom, trist e miserable, pren 
gran consolació en veure plorar e lancar moltes ligremes e hoir 
grans crits e lamentacions», Hauf-Escartí 1990:902, 14-15), que 
sembla fer ressonar I'inici del cor als VV. 1009-1010 de Troades 
(<Dulce maerenti populus dolentum, / dulce lamentis resonare 
gentes», Viansino 1993 1: 348), filtrat i ampliat pels comentaris 
de Trevet a la traducció catalana: «Al poble dolorós és fort cosa 
dolca habundar en ligremes he plors. Dolca cosa és cridar eplorar 
en los plors a les gents qui han companyhia de molt poble qui con- 
tinua en semblant dolor eplant abgemechs abundosos., Martínez 
22. No, pcrb, la reurilirració de marerials literaris densamenr rerbricr: el plany de I'cm- 
pendriu quc comcnca aMitigant los treballasas asalrs ... S, dc factura més o mcnya corellia- 
na, ja havia aparegut al capirol 3 dc la navclla en boca de la comressa de Varoic. 
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1995: 386, 1046-1048)22bi: Mis endavant, I'exclamació de Car- 
mesina «Ay trista, que no puch retenir les mies lagremes, que 
aygua bullent par que sien!» (Hauf-Escartí 1990: 902,25-26) re- 
pren gairebé literalment Troades 925-926 («Ay llassa, que envi- 
des puch retenir ne reffrenar les mies abundans ligrimes» 
(Martínez 1995: 381, 1265-1266), i la posterior exhortació de 
la princesa al plany col.lectiu, que efectivament fara «tota la ciu- 
tat resonar*, repren la mateixa situació del cor del ~ r i m e r  acte 
(Tvoades 117-120) i es tanca amb un eco de Troades, 125: 
O, lo meu Tirant! Per dolor de la tua mort les nostres mans dretes 
firen los nostres pits e rompam les nostres cares per fer major la 
nostra miseria, car t u  eres scut de nosaltres e de tot  I'imperi. (Hauf- 
Escartí 1990: 902, 37-38 i 903, 1) 
O ~ c t o r ,  per dolor de la tua mort les nostres mans dretes firen 
los pits espessament ab multiplicats colps e acoten la esquena traent- 
ne abundosa sanch multiplicada; per tu nos batem lo cap ab la nostra 
man dreta, per tu les dones tenen los pits tots esquincats (...) Tu, 
~ c t o r ,  eres escut dels uoyans com eren esvahits. (Martínez 1995: 344, 
215-218 i 221-222) 
Si passem al capítol 475, I'enllac de fragments senequians és 
especialment hibil, sobretot si considerem que Martorell ha ti- 
rat mi, extractant-lo, d'un sol parlament d'Andrbmaca (Troa- 
des 418-425) i l'ha conclbs amb un vers provinent d'un altre lloc 
de la tragedia (107). Així, la primera frase de la lamentació de 
la princesa (.Si la speranca de morir n0.m detingués (...) yo-m 
matarian, Hauf-Escartí 1990: 904, 11-12) resumeix, modificant- 
ne el sentit, Troades 418-420: «E ja hagra donada ffi  a ma cap- 
tivitat, ja-m ffóra morta e seguira mon marit als infferns si 
aquest ffill n0.m retingués. Aquest fill refrenamos coratges e.m 
veda de matar-mes (Martínez 1995: 358, 636-638). Tot seguit, 
el llarg període anafbric modelat sobre la repetició d'eAquest ... » 
(Hauf-Escartí 1990: 904, 14-15) sembla imitar l'estructura de 
22bir Vcgcu, pero, Icr matiracions de Marrincz (en premaa). 
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Troades 419-425, passatge del qual recupera alguns versos una 
mica més endavant en aquest breu passatge, que podem acarar 
als corresponents llocs senequians, i que es clou amb un eco de 
Troades 107: 
car aquest ha multiplicat e ajustat temps a la mia miseria, e no 
dech tembre res que de mal sia. Miserable cosa és haver temor de 
$0 que hom no spera haver res. O dolor, manifesta los meus mals. 
(Hauf-Escartí 1990: 904, 28-30) 
aquest ha multiplicat e ajustat temps a la mia miseria; aquest ha 
tolt a mi lo major fmyt de mals que pusqua ésser, $0 és: tembre res 
del rnón. Tot loch m'és tolt de prosperitat, les coses dures e cruels 
han ample maniffest camí per venir a mi. Miserable cosa és haver 
temor I I i  on hom no espera res (...) O dolor, manifesta ara les tues 
forces! (Martínez 1995: 358, 639-643, i 343, 205) 
Arribem, finalment, al capítol477, que torna a convocar Se- 
neca en dues de les intervencions de Carmesina després de la 
confessió i del testament, abans i després de la mort de l'empe- 
rador. Em limito, atesa I'evidencia dels préstecs, a una compa- 
ració amb Troades 642-644 i 416-420, respectivament: 
O trista, mísera de mi! -dix la princessa-. Yo veig I'emperador 
més mort que viu per ocasió mia. De una part me tira la mort de 
Tirant e d'altra lo meu pare: cascuna part me ven$. (Hauf-Escartí 
1990: 908,3-5) E per los mals tan grans quem tenen afligida, só fora 
de mon seny e ja haguera dada fi a ma dolor, sinó que &una part 
me tira amor e d'altra temor. (Hauf-Escartí 1990: 908, 34-35) 
O mi, Andrbmaca! O ffill meu! E que faré? Dobla temor me 
departeix e rn'esqueix lo coratge: d'una part lo ffill me tira; de i'altra, 
la cendra del meu car marit. Cascuna part me vens. (...) Per la qual 
cosa yo, tota enrajada e esbalahida per los mals tan grans, son ~ortada 
fora mon seny. E ja hagra donada ffi ama captivitat, jam ffóra morra 
e seguira mon marit als infferns si aquest ffill nom retingués. Aquest 
fill refrena mos coratges e m  veda de matar-me. (Martínez 1995: 370, 
942-944, i 358, 634-638) 
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1, encara, sembla inspirar-se directament en el defalliment 
&Hecuba a Troades 949-950 la narració de la mort de I'empera- 
dor. El text de Seneca és molt breu: 
Mas la miserable ~ucuba ,  mare de Políxena, trista e plorosa, com 
ha hoyt lo nostre plor esta esbalahida, ffora de si matexa, e mig 
morta és cayguda en terra, deffallint son espirit. (Martínez 1995: 
382, 1301-1303). 
Vegeu, en canvi, com l'amplifica Martorell sense perdre de 
vista els paral~lelismes: 
E lo miserable de pare, trist e ple de amargues lagremes, com 
véu star sa filla en passament -que ab gran pena podia parlar- e li 
hagué hoit dir tantes adolorides paraules, e véu lo gran plor que era 
en la cambra e per tot lo palau, ab gran turbació e fora de seny, quasi 
mig mort, se volgué levar del llit per anar-se'n. E caygué en terra, 
car fallí-li I'esperit e, axí smortit, lo prengueren en bracos, passaren- 
lo en una altra cambra e posaren-lo sobre hun lit, e aquí fina sos 
darrers dies, ans que sa filla la princessa. (Hauf-Escartí 1990: 908, 6- 
12) 
La princesa no trigari gaire a morir. Pronunciara les eparau- 
les de bé morir» que ocupen el capítol 478 i expirara a fi que es 
compleixi «lo derrer terme de la final destrucció de tot lo linat- 
ge» amb mots manllevats novament a Corella: 
Fon complit lo derrer t e m e  de la final destmcció de tot lo linatge 
de la casa imperial de Grecia, que, aprés del sosteniment de tantes 
misiries haver passades ab fatiga, dels passats treballs havien obtés 
benaventurat repbs, si la fortuna ho hagués permés. (Hauf-Escartí 
1990: 912, 34-37) 
Per acabar e darrer terme de nostra final destructio, apres de 
sosteniment de tantes miseries, artes aquella enganosa e pacifica nit, 
stant los nostres murs ab scilenci de les vigils, solicites guaytes, no 
recelant altres mals dels que sostengut haviem; e una general son ab 
fatiga dels passats treballs repos de no record als mesquins troyans 
atorgava. (39-43, Badia 1991: 213) 
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EL «TIRANTP 1 LES CONCEPCIONS TARDOMEDIEVALS 
DE TRAGEDIA 
Si, de totes les tragedies de Seneca, Martorell va anar a fixar- 
se en Troades per construir els planys que acompanyen la mort 
de I'heroi és perque hi trobava una serie de valors perfectament 
acordats a la seva cama  narrativa: és I'única tragedia senequiana 
que n o  fa referencia a un crim familiar, hi són protagonistes gai- 
rebé absolutes dues dones que planyen la seva dissort (Hecuba 
i sobretot Andrbmaca), el do1 de les quals és puntuat pel do1 
col.lectiu del cor de dones troianes, i en darrer terme hi són punts 
de referencia escenica fonamentals la tomba d'Hector, esdevin- 
guda el lloc de la definitiva mort de Troia, i la d'Aquil.les, sobre 
la qual és sacrificada Políxena (Fantham 1982: 78-92, Viansino 
1993 I: 250): com Carmesina assumeix la veu de les dues heroi- 
nes troianes, el túmul on reposa el cadaver de Tirant sintetitza 
els valors de les dues tombes de la tragedia senequiana. A la vis- 
ta d'aquestes i altres identitats narratives (la roba nupcial de Car- 
mesina i de Políxena, la camisa de Tirant i d'Astíanax) i de la 
localització en el text dels manlleus de Martorell (des del vers 
106 al 1054), se'n desprenen el coneixement de tota la tragedia 
i, sobretot, la concentració sobre passatges molt concrets: els 
laments fúnebres alternats entre Hecuba -símbol del sofriment 
col.lectiu, com en Corella- i el cor al primer acte, el plany d'An- 
drbmaca per la futura sort del seu fill Astíanax al tercer, i, del 
mateix acte, diversos passatges de la llarga discussió entre An- 
drbmaca i Ulisses, que exigeix a aquella la mort del fill. Des- 
prés, són fragments del diileg entre una Helena compadida de 
Políxena i una Andrbmaca dolent al quart acte el que va a parar 
al Tlrant, com, finalment, hi van a parar dos passatges aillats del 
Cor  i del Missatger provinents del cinque. La concentració en 
el tema de la mort i en parlaments que formalment són planys 
és prou evident. 
Per bé que la manera com Martorell treballa amb Seneca di- 
fereix sensiblement de com ho fa amb Corella, de qui pren en 
general passatges més extensos (només cal veure als adduits en 
aquestes pagines), els valors retbrics que trobava en un i altre 
són els mateixos: una variada gamma de discursos lamentato- 
ris en primera persona com ho són les Lletresjngides d!Aquil.les 
i Polixena, el Plany dolorós de la reina Hecuba, les Lamentdci- 
ons de Miira, N ~ Y C L S O  i Tisbe, la Lamentdció de Biblis, la His- 
toria de Jkson i Medea i la Tuagidia de Caldesa, a més de I'es- 
pai important que es concedeix a la veu dels protagonistes en 
el Parlament en casa de Berenguer Mercader i a la Historia de 
Leknder i Hero. Si fem abstracció d'aquestes dues obres i de la 
ficció epistolar ovidiana de les lletres, pricticament totes les 
proses mitolbgiques i amoroses de Corella es podrien agrupar 
sota la denominació comuna de lamentacions (una categoria 
dins la qual el plany seria una variació sinonímica, potser indu- 
?da pel caricter fúnebre de la historia, i la trag6dia una deter- 
minació generica de prestigi clissic). És clar que el Tirant, en 
la seva complexitat novel.lística, és tota una altra cóSa, que tan- 
mateix no exclou un ús de la retorica que contempla tant les 
epístoles com un nombre molt elevat de parlaments qualificats 
de lamentacions o de paraules «en stil de lamentació* quan la 
materia presenta en un grau o altre un caricter luctuós. H e  
comptabilitzat divuit esments del terme a les rúbriques, i no  
s'hi val a dir que les rúbriques s'han afegit més tard perque 
aquesta mena de discursos planyents ja vénen anunciats com a 
tals lamentacions o s'a1,ludeix el verb «lamentar» en el context 
immediat -senyal, doncs, que hi ha un cert grau de codifica- 
ció retbrica2'. 
Si una de les fonts on Martorell aprenia a compondre frag- 
ments d'aquesta mena eren uns textos antics que arribaven qua- 
lificats com a tragedies, i si a més ajustava el seu final al clima 
literari creat en una d'aquestes obres, és Iícit preguntar-se si per 
part de l'autor no hi ha una consciencia latent d'estar compo- 
nent un discurs trigic. Aixb, perb, no respon tant al que els 
23. Rcmunrable a la mirrratio o conyireitio de la retarica chssica; vegcu Rhctorica ad 
Herennium Ir, 31, $50 i i i I , l3 ,  $24; 14,925; i 15, $27; i Ciccró, De iriventione, 155-56, $$l06- 
109. En aqucrr darrer Iloc, la definició és seguida prr la significativa rccomanació d'urar llocs 
comuns nper quos forrunae vis in onincs cr haminum infimiras osrenditurn (Srrocbel 1977: 
73b), com És habirual a les larnentacionr dcl Tirant. 
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moderns sabem que és efectivament una tragedia clissica, com 
a les associacions literiries que el terme tragedia podia suscitar 
als nostres medievals. Dit d'una altra manera, no es tracta pas 
d'afirmar que el Tirant sigui una tragedia2', sinó de veure fins a 
quin punt el Seneca redescobert s'acomoda a I'expectativa cre- 
ada per I'existencia d'un concepte literari que inclou entre els 
seus termes de definició les lamentacions, la fortuna i els des- 
enllasos desgraciats. 1 l'omnipresent Corella pot ser un bon punt 
de partida. 
A part el títol de I'obra hombnima, els mots trdgzc i tragedia 
apareixen en Corella dues vegades cada un, el primer per desig- 
nar sempre I'autor antic de tragedies. En un passatge de la His- 
toria de Leander i Hero reproduit més amunt (apartat l ) ,  els 
~tragichs grechsn formen part d'una enumeració que compren 
Homer, Virgili, Dembstenes, Tul.li i els xlatins poetesn, tots els 
quals serien capasos d'escriure el dolor de I'heroina; és evident 
que hi ha una simetria entre grecs i llatins i, alhora, que els tri- 
gics hi són poc rellevants: els noms reclamats hi són, simple- 
ment, perla seva eloqüencia. El segon esment del terme compa- 
reix a la Historia de santa Magdalena en un context identic a 
l'anterior, ara orientat avalorar la indicibilitat del dolor que acom- 
panya el viatge niutic del príncep de Marsella amb la muller 
partera a punt de morir, i aquí sí que l'autor limita la nbmina de 
poetes als trigics per crear una correspondencia directa entre 
aquests i I'expressió del dolor: eQual tragich excellent poeta tan 
intenssa dolor poria descriure?~ (1074-1075, Miquel i Planas 
1913: 341). S'escau, a més, que és en el mateix caoítol d'aauest 
. 
text que compareix el terme tragedia: <{Larga e adolorada traga- 
dia2j serie descriure les doloroses paraules, les lamentacions tris- 
tes, que1 entrestit pelegri e tots L s  de la nau planyhienn(1096- 
1098, Miquel i Planas 1913: 342). Com que seria Ilarg, no ho fa, 
24. Scria cornctre cl matcix error crític quc Kclly 1986 s'ha ocupar de debcl.lar cn reln- 
ció a La morr Artu al.litcrativa anglera del seglr xv. 
25. La grafia del mor, coincidcni amb la que ofcreix un dcls rnanuscrits d c l j a i d e  Parir 
(Miquel i Planas 1913: 305), scmbla una pronúncia parorírona dcl mor, tal com, 
d'alrra banda, rcvcla la rima poheiiei/tragedier alr w. 2865-66 de I'Erpill de Roig. 
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pero fixem-nos que la «tragedia» fóra la descripció de les parau- 
les de lamentació pronunciades pels personatges, de manera que 
el terme té un ús inequívocarnent literari aplicat a algun tipus de 
cornposició o depezzo di bravura especialrnent dolorós, cosa que, 
d'altra banda, coincideix arnb el sentit que Henry A. Kelly (1993: 
215)26, que no té en compte la prosa religiosa de Corella, ha cregut 
veure en aquest passatge de Lo juide Paris: ~[Paris] portasen en 
los regnes de Troya aquella Elena, per la qual encara de present, 
entre tots los uiuents, per tragedia sobre totes trista, de la mise- 
ria e cruel destrucsio de Troya totes les nacions ab dolor parlenm 
(614-618, Miquel i Planas 1913: 305). ~ F r o m  the context», diu 
Kelly, «'tragedy' here would seem to  signify not a history of di- 
saster, but rather a style of larnenting over disaster,,. 
En aixb Corella no és un cas aillat. Kelly ha mostrat a basta- 
ment com els dos termes s'equivalen en diversos textos france- 
sos del X N ,  com per exernple en una Oraczo tragedica seu dech- 
matoria sobre la Passió escrita cap a 1389-90 per Philippe de 
Mézieres (Kelly 1993: 177-183), un tipus de text i una idea de 
tragedia als quals respon també un serrnó de Felip de Malla, que 
és qui va usar per primera vegada el terme en terres catalanes. 
Es tracta, concretarnent, d'un sermó Ilatí de Nadal, sense data, 
a la divisio thematis del qual s'anuncia una primera part en que 
el predicador deplorara etragico atque satyrico sermonen els 
mals que afligeixen el món abans de I'advenirnent de Crist (Bi- 
blioteca de Catalunya, ms. 466, fs. 53r-61v). Una retorica lamen- 
tatbria puntuada per exclarnacions recurrents (*Heu rniseri ... ») 
dóna el to  d'una bona part del serrnó, d'altra banda savi i reto- 
ricat en esguard de la presencia del papa Benet X I I I  en l'ocasió. 
Sembla, doncs, que Malla vol caracteritzar doblement la prime- 
ra part del seu serrnó com a larnentació (deploraba) dels mals 
(tragico semone) i com a deprecació de la humanitat abans de 
la gracia (satyrico semone), sense oblidar de confesar la seva 
26. Aquest llibre dc Kclly, quc hauré de citar rcpcridament en aquerta tercera part, és 
fins ara I'crtudi m b  aistemitic sobre I'cvolució dcl conceptc de tragedia des d'Arirrbtil finr 
al regle xv, amb una atenció a la lircrarura caralana (cspecialmcn~ a Corella i a mosskn Gras) 
que norrnalincnt cr troba a falcar en crtudis d'aqucsres cnractcrisriques. 
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insuficiencia retbrica a I'hora &explicar tants mals servint-se 
d'uns versos de Virgili (Aen. VI, 625-627) amb el lleu i escaient 
canvi depoenarum per malorum: «Non mihi, si linguae centum 
sint oraque centum, ferrea uox, omnes scelerum comprehendere 
formas, omnia malorum percurrere nomina possimu (f. 57v). El 
fet que la segona part del sermó, relativa als béns de la redemp- 
ció, vingui anunciada com a cant que es conduiri en una prosa 
més alegre («prosa iucundore cantabos) accentua, per contras ,  
la identificació de lamentació i tragedia. Malla, pero -aquest 
Malla Ilatí, i n o  el vulgar dels sermons de la gaia ciencia, que fa 
un ús sensiblement diferent, diria que més escolistic, dels ter- 
mes tragice i comice (Pujo1 1996: 231-232)-,,queda massa lluny 
dels contextos en que ens movem. En canvi hi és molt prbxi- 
ma, per I'extraordiniria difusió d'aquest tractat, la traducció 
del D e  oficiis de Ciceró signada per fra Nicolau Qui- 
lis al primer terc del segle xv (Wittlin 1995: 49-79, Morrás 1992: 
257-264). És justament en les giosses ais mots Npoetes trage- 
dichs», atragediesn, «com?diesx i «plants» que tenim dues de les 
escasses definicions de tragedia que trobem en catali medieval 
(les altres,,previsiblement, provenen dels comentaris de Nicho- 
las Trevet integrats a la traducció catalana de Seneca). Heus aquí 
els dos passatges: 
Útil e aprofitable cosa fou a Olixes vista la ficció e simulació de 
oradura per esquivar .ia. empresa de gran e fort cavalleria, axí com 
alguns poetes tra<de>gedichs, qui tracten de fets magn$'coros e 
sobiranr que al principi són alegres e joyosor, e a la f i  trists e molt 
plorosos, e dich segons que dien alguns poetes, car segons la intenció 
de Homero, actor molt singular, diu que de Olixes no és estada jamay 
sospira de  coardia ne  de simulació furiosa per fugir e esquivar 
cavalleria; mas diu que les tragedies, co és, dits e fets dels gransprinceps, 
al comencament alegres eprosppres, a la f i  trista e derrrocada, lo famen 
fenyer-se foll per voler fugir a encontre de batalla (...). (De of i  111, 
26, 97; BC, ms. 285, f.l71v, contrasrat amb BC, ms. 228, fs. 166v- 
167r) 
E per s o  nora, fill meu March, que dues són les especies de jochs: 
la una és n o  generosa ne honesta, ans és luxuriosa, sutza, flaginosa, 
$0 és, amativa de tota carnalitat e corrupció, e vituperable; la segona 
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és generosa e eldegant he bella, urbana, cortesa [e] engenyosa, de la 
qual specia no solament les comedies, qui són representacions de coses 
de baix estament, e los plants, 60 6s les tragidies, qui sónpersonatges de 
altes rosesfinides enplors e dolors, e tots los jochs de antichs virtuosos, 
mas encara los dits de Cató antich, qui diu: «Juga ab la troqua, alear 
fugen, <qui no> són de aquesta natura de jochs honests e ingeniosos. 
D'on ficil sera e leugera la diferencia del joch desonest et honest, e 
de be11 a leig. (De off 1, 29, 104; BC, ms. 285, f .55, contrastat amb 
BC, ms. 228, f.51) 
La identificació dels comentaris i glosses que Quilis tradueix, 
sobre els quals ni Wittlin ni Morrás no es pronuncien, ens aju- 
daria a precisar la provinenca de les definicions del terme, que 
de tota manera són prou comunes des del segle XII. Les tragkdi- 
es hi són composicions de naturalesa no gaire concreta (~fetsn, 
adits i fets», pero xrepresentacions~ cal suposar que esceniques 
en el darrer lloc citat), definibles &una banda per la condició 
dels personatges i de les accions, que han de ser elevats, i de 
l'altra per un moviment argumenta1 des de la joia i la prosperi- 
tat cap a la tristesa i l'infortuni. Són definicions que, generica- 
ment, es podrien remetre a les Devzvationes d'Hugució, segons 
el qual la tragedia conté «acta regum et magnatum» i comenca 
«a letisr per acabar «in tristibus. (el primer element, tanmateix, 
remunta al llibre vuitk de les Etymologiue de sant Isidor, punt 
de referencia fonamental en totes les definicions medievals del 
terme, mentre que el segon compareix en molts altres llocs a 
partir del segle XII, amb oposicions del tipus a gaudio / in luctu 
o a gaudio / in larrimas, da filicitade / in miseria, etc.)*'. Amb 
tot, faig notar que la segona definició del primer text afegeix a 
l'oposició d'alegria i tristesa dos adjectius més («prosperes» i 
«desrrocada») que impliquen una evolució de la prosperitat a 
l'adversitat que va formular per primera vegada Guillem de 
27. Si no ho indico enprcsañmenr, rores les rcfer2ncics no catalanes a les concepcions 
rnedicvalr de tragedia renen Kelly 1993 com a font sccundiria. I>cr a les Derivrrtioiirr d'Hu- 
guciá, que rerrec preciramcnt pcrque Ics obrcr lexicogrifiques $6" un paadis per als glosra- 
dorr, i p e r a  la definició isidoriana d'Eryrnoiogioe, VIII, 7, 6, vegeu Kclly 1993: 104-107 i 38- 
40, rerpectivamenr. 
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Conches en el seu come~itari a la Consolatio Philosophiae de 
Boeci (11, pr. 2, 12: és el text que encapcala aquest article) i que 
va reprendre, en comentari al mateix Iloc, Nicholas TrevetZS (eli- 
minant, perb, I'al~lusió de tots dos a les isidorianes « m a p a s  ini- 
quitates~, i, doncs deixant sense precisar la naturalesa moral dels 
actes dels poderosos). En relació a aquestes definicions ortodo- 
xes, el segon fragment afegeix únicament una definició de la co- 
media limitada al caricter baix de personatges i accions (les «pri- 
vatorum hominum acta, d'Isidor, Etymologiae, VIII, 7, 6) i, 
sobretot, una identificació de etragediesx i «plants» que s'entén 
molt millor a la vista del text Ilatí de Ciceró: 
duplex omnino est iocandi genus, unum unliberale, petulans, 
flagitiosum, obscenum, alterum elegans, urbanum, ingeniosum, 
facerum, quo genere non modo Plautus noster et Atticorum anriqua 
comoedia, sed etiam philosophorum Socraticorum libri referti sunt, 
multaque multorum facete dicta, ut ea, quae a sene Catone collecta 
sunt, quae vocantur apophthégmata (1, 29,104, Atzert 1971: 35) 
Ciceró esti  parlant d'entreteniments alegres i honestos (allo 
que escolisticament en diríem jocs eutrapelics) i els exemplifi- 
ca amb les comkdies itiques, les comedies Ilatines de Plaute i 
els facete dicta dels filosofs socritics. Plaute, doncs, i no pas els 
planys, que han aparegut en escena a causa d'un «sortós» error 
paleogrific derivat d'una mala lectura del glosador o d'una mala 
Ilicó del seu text, associades al desconeixement del comediograf 
romi. Només calia que on deiaplautus s'hi llegíspíantusz9, i tin- 
drem una glossa del tipus «plantus, id est tragoediae,, que ha 
esdevingut necessiria per tal de mantenir la simetria amb les 
comedies -eren gregues, perb tant se val-, una simetria que 
les glosses mantenen en oposar alt estament a baix estament, 
28. Pcr a Guillem dc Conches, utragcdium csr scriptum de magnis ¡niquitatibus a pros- 
peritate incipicnr er in adversitatc dcrincnsn (Kclly 1993: 69, nora), i p e r a  Trevet aest car- 
men dc magnis criminibur vcl iniquitaribur a prorpcriratc incipicns et in advcrritatcm ter- 
minan~~ (Kelly 1993: 128). 
29. Una mala lectura no tan descnraonada si en un invcntnri monistic dcl regle xrr rro- 
bcm un ítem -Plantus er Tcrentiur- (Munk Olscn 1991: 81) 
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amb I'afegitó de la sabuda característica del desenllas luctuós. 
Ara bé, perque d'un error en resultés una identificació de plany 
i de tragedia calia que, de manera latent o explícita, l'associació 
existís en la teoria. 1 existia, gricies una vegada més a una di- 
vergencia de lectura en alguns codexs isidorians. Efectivament, 
Isidor va explicar que xtragoedi sunt qui antiqua gesta atque 
facinora sceleratorum regum luctuosa carmine spectante popu- 
lo concinebant,> (Etymologiae, XVIII, 45): són, doncs, poemes 
que narren les gestes antigues i els crims luctuosos dels reis. Al- 
guns manuscrits, pero, llegeixen Iuctuoso, concordant amb car- 
mine: allí on teníem crims luctuosos hi tenim un poema luctu- 
ós. D'aquí que, ja al segle IX, Remigi d'Auxerre, comentant 
Boeci, iguali tragedia i carmen luctuosum, una igualtat que pas- 
sa a gramitics de pes com Papias i arriba fins a l'influent co- 
mentari de Trevet a les irragedies de Seneca, per a qui les trage- 
dies, diu a I'accessus, <<continent enim luctuosa camina de casibus 
magnorum»(Kelly 1993: 131). Aquest comentari es conserva en 
trenta-sis manuscrits llatins (Palma 1977: XXVI-XLX; el recompte 
no comtempla els manuscrits de Seneca amb glosses ocasionals 
provinents de Trevet), i, malgrat que el traductor catala de les 
tragedies no va incorporar I'accessus, sí que va trasladar una breu 
introducció als arguments, transmesa només per dos manuscrits 
que recullen, per tant, la remissió de Trevet a sant Isidor («He 
són dites tregedies per so com contenen dictatsplorosos de cru- 
eltats de reys he de grans prínceps., Martínez 1995: 103,2-4), i 
després, dins el text de l'Hercules furens, ens aclareix .que [al1 
poeta trigich se pertany de descriure los dolorosos actes e desa- 
ventures dels grans e nobles homens*, ara ja sense les crueltats 
(Martínez 1995: 121, 305-351). 
Tragedia, doncs, equival a plany o a lamentació -o a una obra 
que en conté. Al mateix temps, els acasus magnomm» i les «des- 
aventures» expliciten una relació entre les tragedies i les inter- 
vencions de la fortuna que va fixar Boeci i que van desenrotllar 
els comentairs subsegüents. Si Guillem de Conches feia desem- 
botar aquest valor en l'oposició prosperitas / adversitas, Trevet 
va fer-ho més explícit: «nihil aliud continebant quam mutabili- 
tatem Fortune» (Kelly 1993: 128)(per bé que I'un i I'altre, com 
s'ha apuntat, recollien encara el caricter criminal dels protago- 
nistes que venia d'Isidor). És sabut que Geoffrey Chaucer va 
saber treure un partit únic de la suma entre una hibil combina- 
ció del tindem Boeci-Trevet i els exempla del D e  casibus de 
Boccaccio (Kelly 1989:191-197): en va sortir el aMonk's Tale*, 
un enfilall de petites tragedies prolongades per una definició 
relativa a «him that stood in greet prosperitee / And is y-fallen 
out of heig degree / Into miserie, and endeth wrecchedly». N o  
era l'únic, pero, i la cultura hispinica ens ofereix un marques 
de Santillana per a qui 
Tragedia es aquella que contiene en sí cafdas de grandes reys e 
príncipes, así como de Ércoles, Príamo e Agamenón e otros tales, 
cuyos nascimientos e vidas alegremente se comentaron e grande 
tienpo se continuaron e después tristemente cayeron. E de fablar 
d'éstos usó Séneca el mancebo, sobrino del otro Séneca, en las sus 
tragedias, e Iohan Bocacio en el libo De caribur virorum ilíushium. 
(Lletra a Violant de Prades, Gómez Moreno-Kerkhof 1988:436) 
El text de Santillana és impagable pel que té d'explícit: no 
solament les tragkdies hi van de bracet amb el D e  casibus, sinó 
que la definició del genere assumeix ja Centrada el títol de la 
traducció castellana, deguda a Pero López de Ayala, del tractat 
boccaccii: C a i d a  depvincipes (Boccaccio 1552)30. Val a dir que 
la traducció catalana de Boeci no va produir res de semblant, i 
si anem a cercar la segona prosa del segon llibre ens desil.- 
lusionari trabar-nos una cosa tant fada com amoltes altres co- 
ses semblants pots legir en les istories antigues, en les quals tro- 
baras moltes coses de goig e moltes de del» (Muntaner-Aguiló 
1873: 64). (És clar que alguns traductors francesos del XIII i del 
XIV no anaven gaire més enlli si creien que les tragedies podien 
ser chansons de geste i, un trigic, un poeta anomenat Tragicus. 
Qui no es consola ...) Pero tampoc no calia que els catalans ha- 
guessin d'aprendre res de la traducció de Boeci. Ja hem vist que 
la traducció de Seneca parla de descripció de les <cdesaventures», 
30. 1 no cal dir finr a quin punt cls excmples que posa don Íñigo, robrcrot HCrculer i 
Priam, rcncn a veure amb els models litcrarir que rcmena Mariorcll. 

ha de fer estrany el qualificatiu: hi ha prou fortuna canviant i 
prou contrastos entre la «pasada prosperitat e la present mise- 
ria» (Riquer 1984: 17-18, Kelly 1993: 216), i, malgrat el carac- 
ter fragmentari de I'únic testimoni conservat, un previsible fi- 
nal, la destrucció de I'univers artúric, que l'anbnim romancier 
del xii havia explicat gracies al somni d'Artur i la Fortuna (Fra- 
ppier 1964: 226-227) i que Boccaccio havia inclbs a la seva re- 
gesta de casibus desafortunats (IX, 1; Boccaccio 1552: 123r-124~). 
En relació al Tirant, caldria recordar dues coses: una, que la 
Tragedia de Corella, que hi és utilitzada en la seva doble ves- 
sant narrativa i de lamentació, hi desemboca en un terrible cas 
de fortuna que engega la nau de Tirant contre les costes de la 
Berberia (Garriga 1991); l'altra, que no em sembla del tot des- 
enraonat afirmar que la trama de La morr Artu-Tragedia de Gras 
és facilment relacionable amb el desenllac del Tirant si la mort 
del protagonista és percebuda com la desfeta d'un univers. 
Martorell, doncs, havia assumit en el seu discurs iiarratiu dos 
textos nominalment tragics, i podem assajar de descriure com 
se situava davant de tots dos. Ara bé, com se situava davant de 
Seneca? 1 corn ho feia Corella? Fa cosa de quinze anys, Fran- 
cisco Rico es preguntava que havia apres Corella de Seneca, si 
creia que amb un final desgraciat n'hi havia prou per fer una 
tragedia (Rico 1980:16). La pregunta s'hauria de matisar, per- 
que sabem que no és únicament qüestió de finals desgraciats, 
sinó també de lament i de fortuna, i sobretot perque conté la 
lleu incongruencia de posar al mateix nivel1 la literatura i la te- 
oria literaria: una cosa és el que el1 -i Martorell- va aprendre 
de Seneca, i una altra, ben diferent, quins trets pertinents feien 
d'un text una tragedia. El que els aportava Seneca ho ha descrit 
Lola Badia en més d'un Iloc: fragments de prosa adequats a la 
manifestació literaria del dolor i arguments, com el de Coades, 
dedicatbrta no  cs fa cap referencia a la fi dc la Taula Rodona -I'acccnt &r tot cn I'amor-, i 
quc I'Gnic enemplar conrcrvar 6s incomplct, es podria conjecrurar que clr fets narrats devien 
abastar la roralirar dels que cs conrcn a La mort Artu (malgrar que Riquer 1984: XXVIil posa 
elr limits al capirol 120 de l'obra francesa). 
33 Aquesr trcball s'inrcriu en cl projccrc d'invcsrigació PB-94-0894-A de la DGICYT 
dcl Minirtcri d'Educació i Ciencia. Durant I'elaboració d'aqucrtcr pagines he rebur suggcri- 
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eminentment catastrbfics que porten incorporada la reflexió so- 
bre la inestabilitat de la fortuna i la fragilitat dels béns mundans. 
Ara bé, al mateix temps que se'n descobrien les potencialitats 
literiries, Skneca era rebut amb tot el pbsit de concepcions 
medievals del que és una tragedia, i, doncs, la lectura en queda- 
va condicionada per les catistrofes i els planys. Absents com 
eren de I'horitzó tebric tardomedieval els aspectes tecnics del 
teatre antic -les referencies al mode dramitic en relació a les 
tragkdies són, dins el mar de definicions de caricter diguem-ne 
crític, insignificants-, tant en Corella com en Martorell, i abans 
en el Boccaccio de 1'Elegu di madonna Fidrnmeta, l'element es- 
cenic es projecta sobre el pla retbric d'un discurs escrit que fin- 
geix ser parlat, i, doncs, els parlaments de Seneca se sumen a la 
preferencia pel discurs adolorit en primera persona que els ca- 
talans aprenien de la Fiammeta i, amb el seu autor, de les He- 
roides ovidianes. Si, doncs, a Martorell no li devien semblar tan 
diferents les tragedies de Seneca i la de Corella, imitar, no una 
tragedia llatina des del punt de vista tecnic, sinó el que creia que 
era eminentment trigic, era al capdavall «tragicitzarn la seva 
narració. Per aixb el desenllac és lbgic i sobretot liteririament 
necessari. 1 no és qüestió d'escandalitzar-se que els escriptors 
locals, un cop descobert Seneca, no sabessin modificar els con- 
tinguts de les seves categories crítiques. Intel~lectuals trescentis- 
tes de la talla de Nicholas Trevet o d'Albertino Mussatto van 
fer si fa no fa el mateix. El primer, davant el descobriment de 
les tragkdies de debb, no va fer sinó acomodar-hi les definici- 
ons que havia apres d'Isidor; el segon, a qui el descobriment va 
estimular a compondre PEceuinis, una tragedia a irnitació del 
model, va continuar recorrent a Boeci quan havia de reflexio- 
nar sobre Seneca o sobre el genere trigic (Kelly 1993: 125-143). 
L'impacte de Seneca en el camp de les teories literiries és, per 
tant, insignificant; la resta, sortosament, és literatura3>. 
ments valuoros de Lola Badia i dc Stcfano Cingolani, que n'han esrar cls principalr inrerlo- 
curors, i m'he bcneficiat dels amables consells i obscrvacions -rcnequians i d'altra mena- 
de TomL Martincz. Vull expressar-los la meva que faig extensiva a Montrcrrat Lluch, 
Gemma Navarro i Albert Soler. 
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